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ANALISI MATEMATICA T-2
Prima prova parziale
Universita` di Bologna - A.A. 2013/2014 - 10 Maggio 2014 - Prof. G.Cupini
 Ing.Automazione,  Ing.Energia Elettrica,  Ing.Elettrica,  Ing.Amb.Terr. (fino
A.A.2012-2013).
MATRICOLA:
COGNOME:
NOME:
E-MAIL (facoltativa): 91335827118
N.B.: Gli esercizi vanno svolti per esteso sui fogli protocollo.
Esercizio 1. (7 punti) Sia f : Dom(f) ⊆ R2 → R, f(x, y) = log (5√xy − 3y) .
(a) (4 punti) Disegnare (colorando in blu/nero) il dominio Dom(f) di f .
[Per la frontiera di Dom(f): linea continua se appartiene al dominio, linea tratteggiata se non vi appartiene. Se
un singolo punto di una curva non viene preso, crocettarlo]
(b) (3 punti) Calcolare
∂f
∂λ
(4, 1), con λ = (α, β) versore di R2.
Esercizio 2. (5 punti) Sia f : R2 → R,
f(x, y) = 25x2 + 3y3 − 5xy.
Determinare i punti critici e classificarli (massimo, minimo relativi o punti di sella).
Esercizio 3. (6 punti) Si consideri f : R2 → R, f(x, y) = sin(x|5x+ 3y|).
Si studi la differenziabilita` di f in (0, 0).
Esercizio 4. (6 punti) Si consideri f : A→ R, f(x, y) = −(y − 1)2 + 4x,
con
A =
{
(x, y) ∈ R2 : x
2
3
+
(y − 1)2
4
≤ 1, y ≤ 1
}
.
Determinare i punti di massimo e di minimo assoluti.
Esercizio 5. (6 punti)
Si studi la convergenza della serie
+∞∑
n=1
(2nγ + 5n3) · sin
(
e
1
n
3n5 + n2
)
al variare di γ ∈ R.
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MATRICOLA:
COGNOME:
NOME:
E-MAIL (facoltativa): 91335827218
N.B.: Gli esercizi vanno svolti per esteso sui fogli protocollo.
Esercizio 1. (5 punti) Sia f : R2 → R,
f(x, y) = 9x2 + 5y3 − 3xy.
Determinare i punti critici e classificarli (massimo, minimo relativi o punti di sella).
Esercizio 2. (6 punti) Si consideri f : A→ R, f(x, y) = −(x− 1)2 + 4y,
con
A =
{
(x, y) ∈ R2 : (x− 1)
2
4
+
y2
3
≤ 1, y ≤ 0
}
.
Determinare i punti di massimo e di minimo assoluti.
Esercizio 3. (6 punti) Si consideri f : R2 → R, f(x, y) = sin(y|3x+ 5y|).
Si studi la differenziabilita` di f in (0, 0).
Esercizio 4. (6 punti)
Si studi la convergenza della serie
+∞∑
n=1
(2nγ + n2) · sin
(
e
1
n
2n4 + 5n2
)
al variare di γ ∈ R.
Esercizio 5. (7 punti) Sia f : Dom(f) ⊆ R2 → R, f(x, y) =
√
3
√
xy − 5x.
(a) (4 punti) Disegnare (colorando in blu/nero) il dominio Dom(f) di f .
[Per la frontiera di Dom(f): linea continua se appartiene al dominio, linea tratteggiata se non vi appartiene. Se
un singolo punto di una curva non viene preso, crocettarlo]
(b) (3 punti) Calcolare
∂f
∂λ
(1, 9), con λ = (α, β) versore di R2.
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MATRICOLA:
COGNOME:
NOME:
E-MAIL (facoltativa): 91335827318
N.B.: Gli esercizi vanno svolti per esteso sui fogli protocollo.
Esercizio 1. (6 punti) Si consideri f : R2 → R, f(x, y) = sin(|3x+ 4y|x).
Si studi la differenziabilita` di f in (0, 0).
Esercizio 2. (6 punti) Si consideri f : A→ R, f(x, y) = √3(y − 1)2 − 4x,
con
A =
{
(x, y) ∈ R2 : x
2
9
+
(y − 1)2
4
≤ 1, x ≤ 0
}
.
Determinare i punti di massimo e di minimo assoluti.
Esercizio 3. (5 punti) Sia f : R2 → R,
f(x, y) = 9x2 + 4y3 − 3xy.
Determinare i punti critici e classificarli (massimo, minimo relativi o punti di sella).
Esercizio 4. (7 punti) Sia f : Dom(f) ⊆ R2 → R, f(x, y) = log (3√xy − 4x) .
(a) (4 punti) Disegnare (colorando in blu/nero) il dominio Dom(f) di f .
[Per la frontiera di Dom(f): linea continua se appartiene al dominio, linea tratteggiata se non vi appartiene. Se
un singolo punto di una curva non viene preso, crocettarlo]
(b) (3 punti) Calcolare
∂f
∂λ
(1, 4), con λ = (α, β) versore di R2.
Esercizio 5. (6 punti)
Si studi la convergenza della serie
+∞∑
n=1
(3nγ + 2n3) · sin
(
e
1
n
n6 + 4n2
)
al variare di γ ∈ R.
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MATRICOLA:
COGNOME:
NOME:
E-MAIL (facoltativa): 91335827418
N.B.: Gli esercizi vanno svolti per esteso sui fogli protocollo.
Esercizio 1. (6 punti)
Si studi la convergenza della serie
+∞∑
n=1
(4nγ + 2n5) · sin
(
e
1
n
4n7 + 3n2
)
al variare di γ ∈ R.
Esercizio 2. (7 punti) Sia f : Dom(f) ⊆ R2 → R, f(x, y) =
√
4
√
xy − 3y.
(a) (4 punti) Disegnare (colorando in blu/nero) il dominio Dom(f) di f .
[Per la frontiera di Dom(f): linea continua se appartiene al dominio, linea tratteggiata se non vi appartiene. Se
un singolo punto di una curva non viene preso, crocettarlo]
(b) (3 punti) Calcolare
∂f
∂λ
(4, 1), con λ = (α, β) versore di R2.
Esercizio 3. (5 punti) Sia f : R2 → R,
f(x, y) = 16x2 + 3y3 − 4xy.
Determinare i punti critici e classificarli (massimo, minimo relativi o punti di sella).
Esercizio 4. (6 punti) Si consideri f : A→ R, f(x, y) = √3(x− 1)2 − 4y,
con
A =
{
(x, y) ∈ R2 : (x− 1)
2
4
+
y2
9
≤ 1, x ≤ 1
}
.
Determinare i punti di massimo e di minimo assoluti.
Esercizio 5. (6 punti) Si consideri f : R2 → R, f(x, y) = sin(|4x+ 3y|y).
Si studi la differenziabilita` di f in (0, 0).
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MATRICOLA:
COGNOME:
NOME:
E-MAIL (facoltativa): 91335827128
N.B.: Gli esercizi vanno svolti per esteso sui fogli protocollo.
Esercizio 1. (6 punti)
Si studi la convergenza della serie
+∞∑
n=1
(2nγ + 5n3) · sin
(
e
1
n
3n5 + n2
)
al variare di γ ∈ R.
Esercizio 2. (7 punti) Sia f : Dom(f) ⊆ R2 → R, f(x, y) = log (5√xy − 3y) .
(a) (4 punti) Disegnare (colorando in blu/nero) il dominio Dom(f) di f .
[Per la frontiera di Dom(f): linea continua se appartiene al dominio, linea tratteggiata se non vi appartiene. Se
un singolo punto di una curva non viene preso, crocettarlo]
(b) (3 punti) Calcolare
∂f
∂λ
(4, 1), con λ = (α, β) versore di R2.
Esercizio 3. (5 punti) Sia f : R2 → R,
f(x, y) = 25x2 + 3y3 − 5xy.
Determinare i punti critici e classificarli (massimo, minimo relativi o punti di sella).
Esercizio 4. (6 punti) Si consideri f : R2 → R, f(x, y) = sin(x|5x+ 3y|).
Si studi la differenziabilita` di f in (0, 0).
Esercizio 5. (6 punti) Si consideri f : A→ R, f(x, y) = −(y − 1)2 + 4x,
con
A =
{
(x, y) ∈ R2 : x
2
3
+
(y − 1)2
4
≤ 1, y ≤ 1
}
.
Determinare i punti di massimo e di minimo assoluti.
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MATRICOLA:
COGNOME:
NOME:
E-MAIL (facoltativa): 91335827228
N.B.: Gli esercizi vanno svolti per esteso sui fogli protocollo.
Esercizio 1. (6 punti) Si consideri f : R2 → R, f(x, y) = sin(y|3x+ 5y|).
Si studi la differenziabilita` di f in (0, 0).
Esercizio 2. (7 punti) Sia f : Dom(f) ⊆ R2 → R, f(x, y) =
√
3
√
xy − 5x.
(a) (4 punti) Disegnare (colorando in blu/nero) il dominio Dom(f) di f .
[Per la frontiera di Dom(f): linea continua se appartiene al dominio, linea tratteggiata se non vi appartiene. Se
un singolo punto di una curva non viene preso, crocettarlo]
(b) (3 punti) Calcolare
∂f
∂λ
(1, 9), con λ = (α, β) versore di R2.
Esercizio 3. (6 punti) Si consideri f : A→ R, f(x, y) = −(x− 1)2 + 4y,
con
A =
{
(x, y) ∈ R2 : (x− 1)
2
4
+
y2
3
≤ 1, y ≤ 0
}
.
Determinare i punti di massimo e di minimo assoluti.
Esercizio 4. (5 punti) Sia f : R2 → R,
f(x, y) = 9x2 + 5y3 − 3xy.
Determinare i punti critici e classificarli (massimo, minimo relativi o punti di sella).
Esercizio 5. (6 punti)
Si studi la convergenza della serie
+∞∑
n=1
(2nγ + n2) · sin
(
e
1
n
2n4 + 5n2
)
al variare di γ ∈ R.
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MATRICOLA:
COGNOME:
NOME:
E-MAIL (facoltativa): 91335827328
N.B.: Gli esercizi vanno svolti per esteso sui fogli protocollo.
Esercizio 1. (6 punti)
Si studi la convergenza della serie
+∞∑
n=1
(3nγ + 2n3) · sin
(
e
1
n
n6 + 4n2
)
al variare di γ ∈ R.
Esercizio 2. (5 punti) Sia f : R2 → R,
f(x, y) = 9x2 + 4y3 − 3xy.
Determinare i punti critici e classificarli (massimo, minimo relativi o punti di sella).
Esercizio 3. (6 punti) Si consideri f : A→ R, f(x, y) = √3(y − 1)2 − 4x,
con
A =
{
(x, y) ∈ R2 : x
2
9
+
(y − 1)2
4
≤ 1, x ≤ 0
}
.
Determinare i punti di massimo e di minimo assoluti.
Esercizio 4. (6 punti) Si consideri f : R2 → R, f(x, y) = sin(|3x+ 4y|x).
Si studi la differenziabilita` di f in (0, 0).
Esercizio 5. (7 punti) Sia f : Dom(f) ⊆ R2 → R, f(x, y) = log (3√xy − 4x) .
(a) (4 punti) Disegnare (colorando in blu/nero) il dominio Dom(f) di f .
[Per la frontiera di Dom(f): linea continua se appartiene al dominio, linea tratteggiata se non vi appartiene. Se
un singolo punto di una curva non viene preso, crocettarlo]
(b) (3 punti) Calcolare
∂f
∂λ
(1, 4), con λ = (α, β) versore di R2.
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MATRICOLA:
COGNOME:
NOME:
E-MAIL (facoltativa): 91335827428
N.B.: Gli esercizi vanno svolti per esteso sui fogli protocollo.
Esercizio 1. (7 punti) Sia f : Dom(f) ⊆ R2 → R, f(x, y) =
√
4
√
xy − 3y.
(a) (4 punti) Disegnare (colorando in blu/nero) il dominio Dom(f) di f .
[Per la frontiera di Dom(f): linea continua se appartiene al dominio, linea tratteggiata se non vi appartiene. Se
un singolo punto di una curva non viene preso, crocettarlo]
(b) (3 punti) Calcolare
∂f
∂λ
(4, 1), con λ = (α, β) versore di R2.
Esercizio 2. (6 punti) Si consideri f : R2 → R, f(x, y) = sin(|4x+ 3y|y).
Si studi la differenziabilita` di f in (0, 0).
Esercizio 3. (6 punti)
Si studi la convergenza della serie
+∞∑
n=1
(4nγ + 2n5) · sin
(
e
1
n
4n7 + 3n2
)
al variare di γ ∈ R.
Esercizio 4. (6 punti) Si consideri f : A→ R, f(x, y) = √3(x− 1)2 − 4y,
con
A =
{
(x, y) ∈ R2 : (x− 1)
2
4
+
y2
9
≤ 1, x ≤ 1
}
.
Determinare i punti di massimo e di minimo assoluti.
Esercizio 5. (5 punti) Sia f : R2 → R,
f(x, y) = 16x2 + 3y3 − 4xy.
Determinare i punti critici e classificarli (massimo, minimo relativi o punti di sella).
